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Empleo qne .
se les confiere para
efectos de retíro
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Madrid 18 de febrero. de 1896.
-.-
Azclmu.GA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cu.artelde Inválidos.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Güerfa. .
ASCENSOS
2.a aBCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. remitió á, este Ministerio en 4 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
con la efectividad que á cada uno se señala, al jefe y oficia-
les de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Rafael Torréns Tomás y termina
con D. Manuel Lorenzo Cordero, los cuales son los más anti-
guos en sus respectivas clases y reunen las circunstancias
que determina el arto 22 del reglamento de Inválidos de 27
de junio de 1890 (O. L. núm. 212). . ,
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Má·
drid 13 de íebrerc de 1896.
¡D, Mamerto Velázquez Carmona. l.ar teniente de. ' Ejército.Guardíae a Ia- J Francisco Balmísa Gómez.... 2.° ídem de íd.bardaros.... s Enríque Hernández de A.ri7.a
y Teruel ..•......•...•..• Idein,
I
I~------r----­
[--1---1--
OFICIALPARTE
REALES ÓRDENES
ALABARDEROS
2." SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió aeste Ministerio ElO 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
sU 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar con derecho á retiro de primero y segundo teniente de
Ejército, respectivamente, cuando 10 obtengan, á los guar-
dias de ese RealCuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Mamerto Velázquez Carmona y
termina con D. Enrique Hernández de Ariza y Teruel; los cua-
les, habiendo cumplido diez años el primero y seis los res-
tantes de permanencia en el mismo, por fin del mes ante-
rior, tienen opción á dicho beneficio con arreglo á lo preve -
nido en el arto 140 de su reglamento org áni co y reales órdenes
de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señalado
en la primera de estas soberanas disposiciones y expedírseles
los opórtunos reales despachos.
De real orden I ódigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos. , .
AZOÁltl1AGA
Relaci6n que se cita
MadrId 13 de febrero de 1896.
"
EFECTIYIDA'b
Clases KOMBRES Empleo
-
-que se les confiere
Dill. Mes s.:»
-
- --
,
gomandante •..••••... D. Rafael 'I'orréns Tomás....•...•..••..••.... 'I'eníente coronel. •••••• (;papitán............... » Mariano Valdiviu Alcalde.......••...••.•.• Comandante .•••••••.. 16 enero •••••. 1896
rrmer teniente..••.... » Manuel Lorenzo Cordero.........••... ; .... Capitán..••••••••..•••
- I
-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as- I
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 1.° del co-
rriente mes, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, con la efectividad que á cada uno se señala, á
los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército y aspiran-
te á ingreso en el mismo comp rendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Francisco Vázquez Olivar y
termina eon D. Víctor Simón Maestro, los cuales están ,de-
elarados aptos 'Para el ascenso y son los primeros en cOlull-
ciones reglamentarias de sus respectivas categorí as; Es al
propio tiempo,la voluntad de S. M., que el capellán mayor
Don Francisco Vázquez Oliver , que en su an terior empleo
servía en el distrito de la isla "de Cuba, regrese á. la Penín-
sula, con arreglo á lo dispuesto en el arto44 del reglamento
de pases á Ult ramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos 'consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896.
AZO~A
Señor Províear ío general Castrense.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Oomandantes en
Jefe del segundo, tercero y séptimo Cuerpos de' ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
EMPLEOS Empleo EFECTIVIDAD
Destínos N01d:BRES que
· l'ersonales Efectivo s se l es confiere Día Mea Afro
--
· » Capellán 1.°. Distrito de Cuba............ . ; D. Francisco Vázquéz Oliver ••.•'. . . . . . Ca:~~~j . .
» Otro. .• •• • •. Rag. Cazadores de Alfonso XII, . . 27 enero. •• • 1896
• 21.° de Caballería • •• • . . • • • . ) Ezequiel Díaz Sánchez... . .. ' .' .. . •• Idem.....•.
Capellán 1. °. Otro a.?..... Reg.lnf.a de Vizcaya n úm. 51. ) Mariano López Jtm énes . ..." • ••• ~ • . Capellán 1.0 .
{AsPirant el Idem 2. 0 •••• febrero .. 1896» ap r obad o Residente en Valladolid ..•• .• • » Victor Simón Maestro ••.••.•• • . .•. 18
número 25,
I I .
Madrid 13 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente. del Reino, ha tenido á bien conceder 'el empleo
de profesor tercero efectiv.o del Cuerpo de Equitación Militar
en propuesta reglamentaria' de ascensos del corriente mes,
al que 10es supernumerario sin antigüed ad D. Julio Valvar-
de Prior, por ser el más antiguo en la escala de los de su
clase y en condiciones para el ascenso: debiendo disfrutar
en el que se le confiere, la antigüedad de 18 de enero último.
De real ordenIo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896. .
AzCARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuar.po d~ ejército.
períor inmediato , en propuesta reglamentaria de ascen sos, á.
los oficiales y escribie ntes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Julián Suárez Alonso y termi na con D. Eusebio
Alarcia López, los cuales reunen las condiciones reglamenta.
rías para al ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que se
les confiere, la efectividad que se les asigna en la citada re-
lación; siendo, asimismo, la voluntad de S. ]\J., que el oficial
tercero D. Joaquín de San Leandro Dulién, en situación de
reemplazo en la primera región como regresado de Ultramar,
ingrese en servicio activo, obteniendo colocación en destino
de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos ' años . Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
4.a SEOOION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandan tes en Jefe del primero, cuarto
y quinto Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Provicario general CastreDse.
Relación que Be cita
.A.zoA.mU.GAMadnd 13 de febrero de 1S9!!.
. ' .
Empleo s EFECTIVIDAD
.Empleo! llfecti VO$ Destino ó situación actual l'lOMBRES que
Dial Añose les confieren M~
-
Oñoicíal 1. o ••••• •• Ministerio de la Guerra •..•..•..•..•. D. Julián Su árez Alonso•••.•.•• Archivero S.o, ••••• SO
Idem 2.°.......... Subinspección 4 .° Cuerpo de ejército •• ) Ricardo Guarner Franco... .. Oficial 1.0 ......... so
Idem 3,0 ... "...."...... Idem del lí.° id •..•••••••••••.••••••• » Gregorio Calabia Ferrando.•. Idem 2.° •••••••••• 18
Idem .• /- .•.....•.• Ministil'io de la Guerra •••••••••••.•• » Víctor Pozurama Diez •••••• • Idem ...••••.•.••. 30
Escribiente de 1. 1lo.. Idem ......... ....................... » José Cruz Jiménez.••••.•••. • Idem S.o •••••••••• 18
Idem .......•..•.. Idem ...... .. ..... . ............ , ................... » Arturo J iménez Sánchez •..•• Idem ••.•.•• : ••.•. SO enel'O••• • 1896
Idem de 2.(1, ••••••• Vicariato general Castrense........... » Tomás Caballero Cabezas •••. Escribiente de 1. a.. 18
Idem ti' ~ • • ' .. ".",," Consejo Supremo de Guerra y :Marina•. » Ricardo Daura Ml.rtíne z.••••• Idem. .. ........... 11 ....... SO
Idem de a,a ....... Ministerio de la Guerra ••.•••••. • .• .• » Rigoberto Lozano Mollá•. ••• • Idem de 2 ,a ••••••• 18
¡cuartel gral . del 1.er Cuerpo de ejé rCitO,}
Idem , •• • • • • •• • • • • y en comisión en · la Jun ta Oonsul tí- » Eusebio Alarcia López..•• " • Idem , , ... ............ : 30
va de Guerra... ....., ...... ......... ...... ...
· 1 , 1 .. ...
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6.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos corr espondiente al mes actual, la Reina ,Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je-
fes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Fernando Dominicis
y de Mendoza y concluye con D. Trifón Segoviano y P érez
Aznalte, los cuales están declarados aptos para'el ascenso y
son loa más an tiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que el comandante D. José Manz~-
nos y Rodríguez-Brochero y el capitán D. José Tafuf y Funes,
de reemplazo en las regiones ' sexta y segunda, respectiva-
mente, entren en número en la escala de su clase para ser
colocados. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años- Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁ..RRAG.-\.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, s'egli'n-
. do, tercero, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército y
Capitán general de la isla de Cub:l.
Relación quese cta
E:l.l:PLEOS EFECTIVIDAD
Grados
Personales Efecti vos
Destíno ó situación aetnul NOMBRES
Empleos
que
se les confieren Día Mes Año
1896
17
17 enero ...•
17
17
21
)
»
»
II
»
)
)
)1
»
.'
T. Coronel •. Cuba , D. Fernando Dominicis y de C 1
Mendoza................ orone..... 21
» Idem Idém ~ Jo sé ~arvá y. Mayer .... .• . ,l dem . • ..••. 21
. 14.0 reg. zapadores Mína-) » Francisco ArIas y de Kalber·lldem. .. .... 21» Coronel ... " Idem . •.'.... dores •..••• ... .••.••.. \ matten •••••.•.•...•.••• \
T. Coronel.. » Comandante. Ayud,te Como gral. de Ala.¡. ' .
barderos .............. J VIcente Mezqmta y Paus .• . T. Ooronel . . 21
Idem . • . • . •. Comandancia de Ingenie-
ros de Córdoba. . • . ... » José Barraca y Bueno. • • • •• Idem. ..••.. 21
Capitán..... Ayud. te Oom, gral. de In.. ..
geníercs tercer Cuerpo. »RICardo Escrlg y VIcente . •. Comandante .
Idem Agreg.o militar en el Japón » Juan C610gan y Oólogan..•. ldem .
IAynd .tP- Como gral. de In-) » Santos Lopez Pelegrín y Bor ·l l dem.•.•...
» Idem ... •.• . / genieros primer Cuerpo. \ dOll/;da ... ...•.•.•.•..•. \
» ldem .•..•.. Reg. de Pontoneros . " . . • J Antonío Mayandía y G ómez. Idem•... .. .
Comandante: Idem ..•.... Cuba..•..•• .... :.. . .... J José Padrós y Cuscó ..•.••. Idem•• . • • : .
" Idem ••...•• 2.° reg, Zapadores Mina-
dores................. J Manuel Acebal y del Cueto .. Idem, •..••. 21
1,er Teniente l,er ídem id » :lflorencio de la Fuente y 17
Zalba , Capitán .
Idem ....... Cuba................... » Agustín Scandella y Beretta, Idem, • . 21 ¡
\2. 0 reg, Zapadores Mina·) » Tl'ifón Segoviano y Pérez AZ·(ldem. 21:
ldem .•.•••• / dores, •...••.••••.•.•. \ nalte , . . . . . . . . . . • • • • . . • . I
I I . I .
Coronel •••• •
Madrid 14 de febrero de 18\!6. AZCÁRRAGA
7.'~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la 'escala de reserva retribuida de
Infanteria, á los 21 sargentos de dicha arma, de ese distrito,
comprendidos en la siguiente relación, que principia CVIl
Don Pascual Villarroya Soler y termina con D. Manuel Garcia
BUján, con arreglo á 10 dispuesto en el real decreto de 4 de
agosto del año pr óximo pasado (D. O. núm. 171); asignan-
doles la antigüedad en el mencionado empleo de 27 de julio
último, según determinan las reales órdenes de 7 de agosto
y 30 de octubre próximos pasados (O. L . núm. 253 y DIARIO
OFICIAl, 244); debiendo estos oficiales prestar sus servicios
en eBas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años, Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
D. Eduardo Gorbero Villarroel.
" Victoriano Escudero Callejo.
" Buenaventura .L óp ez Sánchez.
» Vicente de la Cueva P érez,
» Pedro Medina Benítez.
» José Gallego Ausere,
» 'Estanislao Pérez Ibarra,
» José Alvarez Bragado.
» Bernabé N úñez Fernández.
» Silvestre Vallo Fernández.
" Dionisia Maté Ontíveros.
» Gregorio Nogués Borán.
» Abelardo Fernández San Martín.
) Buenaventura Nogués Borán,
» Francisco Romero Larrey.
» Juan Ruiz Moreno.
» Lázaro López Incógnito.
» Luis Valverde Guil ..
»-:M:anú~l Gareía B~ján.
Madrid 13 da febrero de 1896.
Relación que se cita
D. Pascual Víllarroys .Soler.
) Angel Merodio Atané,
AZCARRAGA
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MARCELO DE AZCARRAGA
Señor Capitán general de las islas ~ilipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida de
Artillería, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4
de agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 171),.a los
sargentos de dicha arma de ese distrito D. Miguel Echeva-
nía Celaya y D. Ceferíno AlIeje AlIeje; asignándoles la antí-
güedad en el mencionado empleo de 27 de julio último, se-
gún determinan. las reales órdenes de 7 de agosto y 30-de
octubre próximos pasados (C. L. núm. 253 y D. O. núme-
ro 244); debiendo estos oficiales prestar sus servicios en eSRS
~L '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
D. O. núm. 36
BAJAS
.....
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
de julíq del año próximo pasado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 7 de agosto de 1895 (C. L. núm. 253). Es
asimismo la voluntad de S. M., que el referido oficial pase á
prestar sus servicios, en comisión, á un cuerpo activo de la
Península, con el fin de que practique su nuevo empleo, ín-
terin no se haga preciso su destino al mencionado ejército
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896.
596
..
2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la co-
municación núm. 2.128, que V. E. dirigió á este Ministerio
en 28·de diciembre último, dando cuenta de haber promo-
vido a¡ empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida del Cuerpo de Ingenieros, á los sargentos del mis-
mo. D. Evaristo Marqués Romanos y D. Claudio Conde Serra-
no el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio en 31 del .mes último, promovida por el capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. José Rodríguez
Guerrero, con destino en la plaza de Chafarinas, en súplica
de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la solicitud del interesado, con arreglo á lo pres-
cripto en el arto 58 del vigente reglamento del Clero Cas-
trense de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 88).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA •
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida de
Ingenieros, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4
de agosto .del año próximo pasado (D. O. núm. 171), al sar-
gento de dicho cuerpo de ese distrito,D. José Gorroño Acha;
asignándole la antigüedad en el mencionado empleo de 27
de julio último, según determinan Iasreaíes órdenes de 7
de agosto y'30 de octubre próximos pasados (C. L. núm. 253)
y (D. O. núm. 244); debiendo este oficial prestar sus serví-
cíos en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E.muchos años. Mt;t-
dríd 13 de febrero de 1896. .
~:1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
e.a-
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
- ..
CLASIFICACIONES
1.8. SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, yen su vir-
tud declarar apto para el ascenso al comandante del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército D. Pedro Solano y Laclaustra,
que reune las condiciones que determina el arto 6.° del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de febrero de 1896.
11.a SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real deore-
to de 24 de octubre último (C. L. núm. 352), el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
. bien conceder el"empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del" arma de Artillería, con destino al
ejército de Cuba, al sargento del séptimo Depósito de reser-
va de dicha arma D. Inocencio López HilariQ, que lo ha soli-
citado y reune condiciones; asignándole la antigüedad de 27
MoÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
3.a 8100101
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de noviembre último, 'promovida por
el teniente coronel del batallón Cazadores de FÍgueras nú-
© Ministerio de Defensa ·
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AzclnRAGA
Madrid 13 de febrero de "1i98.
Relación que se cita
3.& SEccrON
Esemó. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Rafael
Pérez: Villaplana, pase destinado al de Garellano núm; 43.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
1 Regimiento de Galicia.
1 Idem,
1 Idem.
1 Idem,
1 Idem,
1 4.o Depósito de sementales
Númerode trompetas Cuerpos á que se les destinaCuerpos que han de hacerla designación
Regimiento de España.•••
Idem de Sesma .
Idem de Treviño.•..•••..
Idem de Alcántara .•••.•.
Idem de Numancia.•.••••
Idem de Sagunto..••••••.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-. -
DESTINOS
mero 6, D. Celestino Argüelles y Bonet, en súplica de reotifl-
oaoión de antigüedad y puesto en el escalafón, por creerse
más antiguo que el de su clase D. Rodrigo Manso de Zúñiga
y Bouligni, que figura delante; resultando que con motivo
de instancia promovida por este jefe, .íué clasificado en el
año 1891, eousígnándosele en el grado y empleo de coman-
dante la antigüedad de 25 de junio de 1875 y 31 de marzo de
1884, respectivamente, correspondiéndole esta última en el
grado de teniente coronel, del que estaba en posesión con
anterioridad, por cuya razón es más antiguo que el recla-
mante, que es teniente coronel de 2 de mayo del mismo año,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 del mes actual, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), Y~n BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto: A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el de la
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nomo
brar, cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del
articulo catorce de la ley de diez y ocho de junio de mil ocho-
cientos noventa, vocal de la Junta Superior de la Deuda de
la isla de Cuba, al general de división Don Ramón Noboa y
del Castillo.-Dado en Palacio á siete de febrero de mil
ochocientos noventa y seis.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro
de Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
. Ordenador de -pagos de GlJerra.
5.8 SECarON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los jefes. oapi-
tanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la sí-
guiente relación, que comienza con D. Manuel Bosch y Busti
y concluye con D. José JUDcosa Recio, pasen destinados á los
tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AzcÁRltAGA
Señq,t' Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de lo~ Cuerpo. de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
a,a SECarON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien 'disponer que por
los regimientos de Caballeria que se expresan en la siguien-
te relación, se designe un trompeta con destino á los cuerpos
que también se Indican: debiendo causar la correspondiente
alta y baja en la, próxima revista, y utilizando la via férrea
por cuenta del Estado al incorporarse á SU!! nuevos destinos.
De real orden 1q digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1896:
- "."- Az'oÁRnAGA
~pores" Comandantes en Jefe del ter'~lll'o, cuarto, s~o y
a'é}ll1m\) CWrp'os efe ej~ffd.
Relación que secita
Coronei
D. Manuel Bosch y Busti, Subinspector dell.er Tercio, á la
plantilla de la Dirección general del Cuerpo.
Coma.ndantes"
D. José Iniesta y Huerta, ascendido, de la Dirección general,
á la plantilla de la misma.
) Juan Díaz Calcines, ascendido, de la Comandancia de la.
Coruña, á la de ~egovia, de 2.° jefe.
Capita.nes
:p. Jtlaq\l,in Millán y Bímón, ascendido, de la C<)l~aandap.C"ia
, de A.J4~nfui á; l~ 7.f!.COD:1p~f~ d~J~ d~ ''''a,fel.'c1í. "
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D. Luis Diaz Hernéndea, ascendido, de la de Toledo, a la 8.a
compañia de la de Almería,
» Matias Díaz Quintanilla, ascendido, de la de Cuenca, a
la 'l » compañia de la de Lérida, '
» Juan González Calve, ascendido, de la de Madrid, á la
3.a compañia de la misma.
» Pedro de la Lama Tristany, ascendido, de la de Vallado-
lid, a la l.a compañía de la misma.
» Leoneio Ponte y Llerandi, de la 7.a compañia de la del
Sur, a la plantilla de la Dirección general del cuerpo.
» Carmelo Rodríguez Silvestre, de la 3.a compañía de la de
Madrid, a la i» de la del Sur.
1; Ildefonso de la Campa y Fernández, de la 7.a compañía
da la de Valencia, a la l.a de la de Huasca, continuan-
do en comisión en este Ministerio.
» Luis Basouas Rodríguez, de la 3.a compañía de la Ca·
mandancía de la Coruña, á la misma Comandancia, de
2. 0 jefe.
»Francisco Santana y Santana, de la 1.a compañia de la de
Huesea, ala 3.a compañía de la de la Coruña.
» Ramón Camacho Molinero, de la 7.90 compañia de la de
Lérída, á la 5.a de la de Málaga.
» Francisco Muñoz LeaJ, de la 8.a compañia de la de Al·
maría, á la 2.a compañía de la de Córdoba.
Primeros teníentes
D. o. núm. 36
D. Lorenzo Conejo Carrascal, de la 6.a compañia de la de
Jaén, á la 2.a de la de Valladolid.
Segundos tenientes
D. Vicente García Morato Cánovas, ingresado del reglmíen-
to Infantería núm. 38, á la quinta compañia de la Co-
mandancia de Murcia.
:1 Eusebio Sierra Fornier, ingresado del regimiento Infan-
teria núm. 5, á la primera compañía de la. Comandan-
cia de Huesoa.
, » José Fernández Alvarez-Mijares, ingresado del batallón
Cazadores núm. 20, a la quinta compañia de la oo-
mandanoia de Guadalajara.
~ Luis Grijalvo Cel~ya, de la séptima compañía de la CON
mandancía del Sur,· al segundo escuadrón de la de Ca·
ballería,
» Federico Ramíres Orohells, de la séptima compañía de
la Comandancia de Lérida, al escuadrón de la de Gra-
nada.
» Antonio Alcubilla Cereceda, de la octava compañia de la
Comandancia dé Soria, á la séptima de la,. del Sur.
» José Juneosa Recio, de la séptima compañia de la 00-
mandancia de Díudad Real, al escuadrón de la de.
Madrid.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
A!lCÁRRAGA
9." SECCIÓ~
---
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
teamar y Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Admi-
nistración Militar, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de
la mencionada Academia, al comisario de guerra de 2.a cla-
se D. Antonio Orio Dalier, que ocupa el primer lugar en la
terna y tiene su actual destino en el quinto Cuerpo de ejérdi"
to, yen comisión en la citada Academia. '
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Má~
drid 13 de febrero de lH96. '
MARCEW DE .AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito:
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
. Ordenador de pagos de GueÍ'ray, Di'reotór'de la AcalleDlla
de Admiuistración MiJitar. . .- .c,'
7.a S:mCCION
EXCrilO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al batallón ~x·
pedícionario de la Lealtad núm. 30, al primer teniente de
la escala de reserva, afecto á la Zona de Burgos núm. 11;
Don Agapito Inclán Míguez, siendo baja en dicha zona, y
alta en el citado batallón expedicionario, al que se incorpo-
rará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I finos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 14 de febrero de 1896.
D. Heraclio Hemándes Malilloá; ascendido, de la Comandan-
cia de Burgos, á la 7.a ctmpañia de la de Almería.
» 'Fermín Gutíérres Rabell, ascendido, de la Comandancia
de Guadalajara á la 10.a compañía de la de Tarra-
gona.
» José Bánohez Lueas, ascendido, de la Comandancia de 1
Albacete, á la plana mayor del 15.0 Tercio.
» Joaquín Alonso Rebollo, ascendido, de la de Granada, h
la La compañía de la mioma Comandancia.
» Herminio Benavente Garoía, ascendído, de la Comandan-
cia de Oviedo, ti la 6.a compañía de la de Jaén.
» Leopoldo Serrano Ferrer, ascendido, de la de Caballería,
al escuadrón de la de Ciudad Real.
» Ervigio de la Iglesia Rosillo, ascendido, de la de Madrid,
á la 5.a compañía de la de Cuenca.
I '
» Joaquín Macías Péres, ascendido, de la Comandancia de
Orease, á la plana mayor del 6.o Tercio.
» Francisco Núfiez Bnrrutia, del 2.o escuadrón de la de Ca-
ballería, á la 7.a compañía de la Comandancia de
Lérida,
» Vicente:fi!.á y Descalz, del escuadrón' de la de Ciudad
Real, al 2.o escuadrón de la de Caballería.
" Rufino Cuevas y t\olis, de la plana mayor del 15.o Tercio,
á la La compañia de la Comandancia de Madrid.
1; Adolfo Soneira Diego-Madrazo, de la plana maj or del
6.0 Tercio, ti la 2.a compañia de la Comandanoía de
Alicante.
» José Corral y Martin, de la 'i» compañía ele la de Lérida,
á la 5.a compañia de la de Salamanca.
» Victor Femández Pastor, de la 5.n compañia de la de
Salamanca,'a la 2.a de la de Toledo.
» José Martín Mateas, de la 7.a compañía de la de Almería,
á la plana mayor del 4.0 Tercio.
;) Francisco Moreno Carvajal, de hlü.a compañía de la de
Tariagona;it la plana mayor del 3~c'rTeréio: '
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PENSIONES
s.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Vida!
Casas, residente en Orense, padre de Antonio Vidal Domín-
guez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón Cazadores de las Navas , la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4~de. agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado con carácter provisio-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva de Orense núm. 59; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173). ..
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos año s.
Madrid 13 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
é In spector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder á Honorio
Tarín Bernat, residente en Chiva (Valencia), 'padre de Fran-
cisco Tarin Salvo, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de '1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al-interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO ·de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montonegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo «v, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896. . . .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a
é In spector de la C~ja .g'~neral de Illtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del .Reino, ha tenido -á bien conceder á Miguel Jaro
Castro, residente en Oastejón del Pue~te (Huesea), padre de
Miguel Jaro Solanilla, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanteria de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
~€'sado con oarñeter provisional, hasta que informe el Conse-
JO Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de H úesca núm. 103;
todo conf-orme con lo dispuesto en el citado real decr eto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. ~~m.173).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896.
AZCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gil Se·
diles Gay, residente. en esa capital, padre de Miguel Bediles
Lastran, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará al interesado con cará cter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo da Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforma con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896.
AZCÁRRAG_\.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é I nspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente -del Reino, ha tenido á bien conceder á María López
Logroño, residente en Pradilla (Zaragoza), madre de Angel
Gajate, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón Cazadores da las Navas, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172) j la cual pensión se abonará á la interesada con carác-
ter provisional, hasta que informe el Consejo Supremu de
Guerra y Marina, desde el l Ode dicho mes de agosto, por la
Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y.real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. .M:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 4e febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramar;
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel
Andrés Roy, residente en Orcajo (Zaragoza), madre de Fran-
cisco Martín, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Asia, la. pensión de 50 c énti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
did a en-el real decreto de 4 de agosto de 1985 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se ab'onará á la interesada con
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carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Calatayud núm. 111; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delqnínto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inspector de la Caja general de Ultramar.
---
. Excmo.,Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis-
ca del Val Gallego, residente en Lanuza (Huesca), esposa de
Antonio Pérez Pérez, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto,por la Zona de reclutamiento de Huesca nú-
mero 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y realorden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1896,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Él Inspector.de la Caja general de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pascual
Centellas Valdés, residente en esa capital, padre de Luis Cen-
tellas Grau, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca:ráct6r
provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la
Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 13 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO·
9.& SECCIÓll'
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. a este Ministerio, manifestando que las oomísio-
nes provinciales que se expresan en la siguiente relación
han acordado exceptuar del servicio militar activo á los
reclutas que se mencionan, por exenciones sobrevenidas
después de la clasificación y deolaraoión de soldados, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos aouer-
dos, pasando los interesados á la situación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun.
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relaci6n que secita
-
1
. Cuerpos
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Situación á que dében pMar
Comieionee provinciales que dícta•
de ejército ron los acuerdos
...
Primero.••• , •..• Liborio Salmerón Verdejo•••••••.••.••. Recluta condioional. ••••••••..•. Ciudad Real.
Rafael Herrera Bruzón .••••••••••••••.• Idem id..•••••..•.••••••.•••.. Cádiz.
Manuel Fernández Muñoz••••••••••••••• Idem id....................... Cádiz.
Eugenio Sánchez Cortés .•• '..••••••••••• Idem íd.•••....•...•••.•..•.•. Huelva.
Segundo......... Salvador Garrido Duelos ••••••••••••••• Idem id.•••.••••••••...•..•••• Córdoba.
Enrique Galván López •••.••••.••••..•. Idem id....................... Sevilla.
Francisco Plácido Robles Valderrama .•.. Idem id..•••••.••••••.•••..... Sevilla.
José Hidalgo Toledo ••...•••••••••.•.•• Idem id.••••.••••.••••.••.•..• Sevilla.
Cuarto •••••••••• Ramón Viciana Soteras •••••••.•••••••• Idem id..••••.•...•••••.•••..• Lérida.
Sexto•••........ Victor Castro del Hoyo ................. Idem id .•••••••...•••••.....•. Burgos.
Séptimo••••••••• Jose Giráldez Alvarez .................. Recluta en depósito...•••••••••• Oviedo.
.. ..
Madrid 13 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
""-RESERVA GRATUITA
s.a smom:ON
. Exomo. Sr.: En vista de la ínstanoie, que cursó V. E. tí
~'te Mbdsterio; p'rimlo'Vída. p:orel Slitrgt;lll'tb, eon dea,tino cfvíl,
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Pedro Nadal Rosell, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el RElY (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha dignado
conced~ el referido E!fapleo, con la an1ligüdad,de 20 de dí-
cl~b1El de 18'95, pbr reunír las cdudiwOOlW eXigidn! en el
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articulo 4. 0 del real decreto de 16 de diciembre 1891 (Oolec-
ción Legislativanúm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
i» SmCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de noviembre último, promovida por
el sargento primero D. Pedro Pros Montaña, en súplica de que
se le conceda el empleo de segundo. teniente de la reserva
, gratuita, por considerarse comprendido en el real decreto de'
10 de abril de 1889, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por reunir el recurrente las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-~. -
RETIROS
9. a SmOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cura de
distrito D. Aniceto Muñoz Calvo, con destino en el Vicariato
general Castrense, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro para
esta. corte, con derecho á pasar revista por medio de oficio,
comocomprendido en el arto 2.0 del real decreto de 16' de
octubre de 1882, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
ClasesPasivas, el haber provisional de 300 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
SeñorProvicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9;' SmOOION
. Exemo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel
DIrector de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la gratificación de 1.500 pesetas anuales, al capitán
~rofesor de dicha academia, D. José López de Letona y Lome-
11no, que ha cumplido un año en el ejercicio de dicho cargo;
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debiendo verificarse el abono correspondiente á partir de
1.o del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
S,eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
12.a S1llCCIÓ1r
Oircular. Excmo. Sr:: La antigüedad que ha de servil'
de base para declarar derecho al abono del sueldo de capitán
asignado al arma de Infantería, desde 1.0 del actual, á los
primeros tenientes y sus asimilados, en los casos y condicio-
nes que determina el articulo 3.0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos de generales, jefes y oficiales en
tiempo de paz, es la de 16 de septiembre de 1887.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor.....
_..
TRANSPORTES
t» SlilCOION
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. y Secoiones de este :Ministerio
y de las Direooiones genera.les
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a, SilOOION
Accediendo á lo solicitado por el alumno de esa Acade-
mia D. Pranoiseo Diaz González, artillero 2.° del 12.0 regí-
, miento Montado, que se halla estudiando _privada.mente el
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primer año académico desde el 21 de octubre próximo pasa-
do, en virtud de real orden de 17 del mismo (D: O. núme-
ro 232), he tenido á bien concederle la separación de esa
Academia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de febre-
ro de 1896.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Oa1'1;asco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores General y Comandante en Jefe del prime.
ro y segundo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
-..
DOCUMENTACIÚN
3." SECCIOlf
El jefe de la Zona de reclutamiento ó regimiento de Re·
serva que tenga á su cargo la filiación, ó inventarios de
dónde se encuentra, del cabo Pablo Ahedillo 'Alarcia , lo
participará á esta Sección ti la brevedad posible. Como ante-
cedentes, se manifiesta que el interesado cubrió cupo para
el reemplazo de 1883, que es natural de Belorado (Burgos),
y que obra en su poder pase de segunda reserva, expedido
por el batallón Reserva de Miranda de Ebro núm. 130,
en 17 de febrero de 1888.
• Madrid 13 de febrero de 1896.
El Jefe de ln seccíon,
Enrique Oortés
-..-.
PENSIONES
9.0. SEO.OION
A fin de cub'rir cuatro vacantes de pensión de segunda
categoría, he tenido á bien designar para ocuparlas á los
cuatro alumnos de esa Academia comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Manuel Pina Mínguez
y termina con D. Julio González Alhoreca; los cuales empe-
zarán á disfrutarlas desde 1.0 de marzo próximo.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de febre-
ro de 1896.
El Jefe de la' Sécción:
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
. Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Manuel Pina Mínguez.
)) Eduardo Bayo Pami és,
l) Am~do Hernández Pardo.
l) Julio González Alboreca,
Madrid 13 de febrero de 1896.
-.-
PERSONAL SUBALTERNO DE ADMlNI8TRACIÚN
~ULITAR
12.u SECCIOlr
En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y
, con arreglo á lo prevenido en real orden de 31 de 'agosto úl-
. timo (D. O. núm. i.94), he tenido por conveniente nombrar
ordenanza celador de segunda clase de Administración Militar
de esa Comisión, con el haber anual de 930 pesetas, á Pabl~
Cano Vico, que reune las circunstancias reglamentarias, en
la vacante producida por haber sido destinado al distrito de
, la isla de Ouba, por real orden de 20 de diciembre último
(D. O. núm. 287), Eugenio García de Juan; que la desem-
peñaba. •
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 13 de fe-
brero de 1896.
El Jefe de la seccíón,
Mariano del Villar
Señor Subintendente militar Jefe de la Comisión .de atrasos
de Administración Militar, en Aranjuez -.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y segundo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja- gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECC.IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMnUSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA')
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESC'ALAFON
DEL
ESTADO' MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y pE LOS
CORONELES DE LAS"ARMAS, CUERPOS É INSTITUtOS
Terminada su impresión" se halla á laventa en esta Administración y en casa de los señoresHijos de Feméndez
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las ' de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organízaoíónaotual del Estado Mayor General y deun extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. '
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L.:EG-XS~.A..CXÓ:N"
Del año 187ó, tomos 2.° y 3.°, á 2'60 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 id. íd.
De 109 años 18'16. 18'17, 1878. 1886, 1887. 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á ó peeetaa uno.
Loe señoree jE'fetl. oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
asndo 6 peijetas mensuales.
Los que adquieran toda la LegislaciÓfl pagando su importe al contado, se les hará una boníñeaeíon del J.O por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A loa anunciantes que deseen figur en BUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les h ará una bonificación del10,por 100. '
Diario Oficial ó pliego de LegisZació.n que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Lo" atrasados, á 60 íd ,
Las SUbllcripcionllB particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1: A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetaa trimestre, y BU alta será precisamente en primero de año,
,2.· Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
T~~: ~l Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd .• Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la. (Jolección
-lI",latllJa en primero de afto. .
Todaslss subscripciones darán comienzo en principio de ~rimestre natural, BBa cualquiera la fecha ' de ' su ' alta; dentro de esteperíodo. '
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada ,f: Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
11 pagos han de Terificarse por adelantado.
Lospedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoZección LegiBlatilla.
DEPOSITO DE LA GUERRA,
E. lo. talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos), dePendencia..
del Ejército, á precio. ecoDó~lcos.'
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
CtI.
LIBROS
....ra la contabilidad de 1011 cuerpos d.~1 EJél'clto
ltl.IMPRESOS
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala600~000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE' SANTA CLARA (CUBA), escala _1-, en 2 hOJ'as (estampado en colores).- 'Precio: 2 peseba.250.000
Obras propiedad. de este Depósito 1
J1~:tl~~~~~t1~ criminal y los seis estados trimestrales.
Licencias :ti 1 o , .
P8.SE'B par al soeutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •• ••••
ldeJll Par: asl ajll.B de recluta (1dem) .ldem.. Pllr r~tuutas en depósito y condicionales (1dem) .(.14. l..~ .s. ación de licencia illmitada (reserva activa)III'em.~~d··~d·!i·· ·u.. •........... .................. ....Qm· e ;. tOllerva (1dem) .
l'tI . Ctc.
10
4.
1 50
6
6
6
Libreta de habilitado ..
Libro de caja .
l dem de cuentas de caudales .
ldem diario .
ldem mayor•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••
()ódi~oll-y "e-ye.
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento ml1ltar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
. 18M·Y 8 de agosto de 1866••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8
4
1
S
4.
1
1
1
60
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Zamora, Valladolid, Begovia., Avila Y Bala· .
manca. • .. .. .. • •.. .. .... Medina d el Campo.
Valladolid Burgos , Soria . Guadalajara,
Madri d , y Begovia. s egovía.
Zaragoza , Teruel , Guadalaj ar a y s orí e, ••.• Oal atayud,
Sal amanca, Avila, Begovía , Madrid, Telede
y Cáceres AVila.
Madrid, Segovi a, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid .
Guadalaj ar a , Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca. :
Osstellé n, Teruel y Cuenca Caste llón de la Plana.
Caste lló n y Tarragonll... ................... Id em . .
Tol edo, Oínd ad RealJ Cáceres y Badajoz••• Talavera de la Rema.Tolede , Cuenca Oíudad Real y MadrId Toledo. '
Cuenc a , Valencia y Albacete La Rod a .
Valencia, Caste lló n y Teruel. Vale nc ia. '
Badaj os , Ciudad Real y Córd oba Almadén.
Ciudad Real , Albacete y Jaén Ciudad Real'.
Albacete, Ciudad Real, J aén y Mur cia••• •• Albacete.
Valencia, Alic an te , Albacete y )\furcia..... Alicante.
Bignes convencionales.
50
'15
8
2.
2
2
3
2
8
1
2
2
ru. Cta.
1JI 50
~
1
1)
5
10
8
11
8
,25 •
6
6
2
•6
3
«
5
Punto
que'slrvl6 deeenlro III 101 trabajel
1
Escala--- ....
500.000
Parul de provlncla .ue eomprendelJI.o delel hojA!
1---------·----1--------
34
36
36
44
45
46
47
48
64
55
56
67
64,
65
66
67
92
Atlas de la guerra de Atrica ..
Idem de la de la Independeneia, 1.- entrega "'{ )
Idem id. 2.- id ..
Idem id. 3.· id ; .
Idem id. 4." id · (1)
Idem id. 5.- id ~
Idem id. 6.- id .
Idem id. 'l." id .
Id em id. 8.·id i : ' .1 .
Car ta itineraria de la isla de Luzón. escata - - .. . ..... . . . . . 10
500.000 .
. . 1
Mapa de Castilla la Nuevao(12 hojas) .- - oo ..
, 200.000
Idem itinerario de .Andalucia .••• •••••• •••
I dem id. d e Aragón , .
Idem id. de Burgoa ..
Ide m id. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Catalufi a .
Id em id. de id. en tela ..
Id em id. de Extremadura .
Idem id. de Galicia ..
Idem id. de Granada ..
Idem id. de Ias ProVincias Vascongadas y
Navar ra 2
Idem id. de id. id. estam pado en tela . . . . a
ldem id. de Val en cia ............. ....... • 8
Rapa militar itinerario ele E.paüa en tres e.lore..
1 '
Escala '2iiii':OiiO
Hojas publicadas, cada una .
1
YapamuráJde Esp aíiay .Portugal, escala-- .- .
líOO.OOO
1
1dem de ES}laña y Portugal, escala--- 1881 .
1.500 ,000
1
Idem de Egipto, escala --- • ..
500.000
Idem de Francia ~ 1 l
Idem de Italia escala--- ..
Idem de la Turquia europea .,«, 1.000,000
1 ,
ldem de la id. asiática, escal " --- .
, 1.850,000
Idem de regiones '1 Zonas militares ••• ••••••••••••••••••••••••
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarr il es de Madrid á Irún y de Villalba á Sega-
via y Medina del ClUl1pO ; .
(1) corr~ponden á los tomos 11, IU, IV, V, VI VII y VIII de la. HistorilL¡ ~
llt guerra de la Independencia, que publica· eLExcmo. Sr•.General D. o .
, GÓme.lde Artecbe¡ véa.nse 1M ob rllllpropleda! de cor¡ióraCione. '1~e~
VISTAS ' 1'ANOlÚlUOAS m: LA G URRRA. CABL IBTA, I'epl'oduo(daB
por medio de fa; jototipia¡ qlte 'tltt8tl'an la _Narración militlll' de
la guerra car lis ta" 1I80!l l(l8 Bigui61lte8:
Ccntro.-Ca.atav1eJa , Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡ ,
cada una de ellas .. . .. .. ... ... ...... . ....... •. .... .. .. ...... • ~
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar d el Nu cb.
Ca.ste11fu11it de la Roca , Puente de Guar diol a , Puigcer dá,
Ban Esteban de Bas, y Beo de Urgel ; cad a una d e ellas .......
Norte.-BlLt allll. de Montejurra, Batalla de Oricain, Batltlla de
Trevi ño, Castro -Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo ,
Es tella, Gue tada, H ernani, !rún, Puebla de Arga nzón , LlUI
Pefias de Izartea, Lnmbier , Maiíarla, Monte Esquinza, Orlo.
Pamplena, Pe ña-Plata , Puente la Reina, Puente de Oston -
do , Puerto de Urquiola , San Pe dro Abanto, Sim a de Igurqní-
l a, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Bomerrostr o (bis), Va lle de Sopuert a y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas . .. .. . .. . .. ... .. .. ... . .. .. .. 2
Por colecciones eompl etae de las referentes á cada uno de los
teatr os ·d e operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecas, colección d;e56.. . . 42
Idem sueltas ; . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . 1
, MAPAS
50
25
1
4
~
10
10
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 · 50
25
1
75
10
26
25
26
20
16
25
4
1 25
10
7 50
4 fiO
5
6
7 50
8
4
7 50
S 6{)
9
8
111
20
(1) El tomo In SShalla e.gotado.
Tdctica de Cabal lería
Bases d e la instrucción .
Instruc ción del recluta. á pie y á caballo .
Idem de sec ción y escua drón .
Idem de regimiento .
Idem de brigada y división .
R eglamentos
Re glamento pura l as Cajas d e recluta aprob ado por real orden
d e 20 de febrer o de ]8~9 .
Idem d e con tabilidad (Pallete ) afio 1887, 8 tomo s e .
l dem de exenciones par a decl arar, en definitiva , la u til idad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ej er cito
que se hallen en el ser vicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ..
Idem de gr andes maniobras .
Idem de hospitales milit ares .
Idem sobre el modo de declarar l a responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resar cimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, ap rob ad o por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérite Militar, apr obado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
I de m d e la Orden de San F ernando, aprobado por real orden
d e 10 de marzo de 1866 ..
Idem d e la real y militar Ord en do San He rmenegildo ..
Idem provisional de remonta , .
Id em p rovisional de t ir o " " ..
Idem para la re dacción de las h ojas de servicio ..
I dem para el r eemplazo y reser va de l Ejército, de cretado en
22 de enero de 1883 ..
I dem para el régimen de Ias btbl íoteeas. , ..
ldem del regim ient o de Pontone ros, 4 tomos •••• ••••••••••• •••
Ide m para. la revista de Comis ario , ..
I dem para el servicio de campaña ..
Idem de transportes militar es ; ..
Obra. varia.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ej ér-
cito · .
Contratos celebradGs con las compafú lUl de ferrocarrlir.Jll•••••
DIreccIón de los ejércitos; exposición de las funcienes del
Estado Mayor en. pllll y en guerra, tomos 1 y n ','
El Dibujante militar .
Estudios de las censervas alimenticias............. .. .
Estudio sobre la resistencia y estabilid ad de I"q Mificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el' general Cerero••••
Guerras Irregulares; por J. 1. Ch acón (2 tomes)••.•••••••••••
Narración militar "&e la guerra carnsta de lM9 al 76, que
consta de 14 tomos eqnival entes á 84 cuade rno. , cada uno de
éstos Oo.Oo.Oo Oo Oo Oo Oo Oo ..
Rel ación de los puntos de et ap a en las tnarchas ordinarillll de
las tropas .
Trlltado de Equi tacIón .
Bases para el íngreso en academias militares .
Inatrucoíenes complementarias de l r eglamento de grandes
maniobras y ejercicios prepar atorios•••••• .•••••••••••••••.•
Idem y cartilla pars los ejercic ios de or íentací én ••••••••••••
Idem para los ejercicios técnicos combin ados .
Idem para los ídem d e mar chas ..
I dem para lo s idem de castrametación• • • . •• •• •••• ••• ••• • ••• • •
Id em para los rdem técnicos de Admi nistración Militar •••• •••
Idem para la enseñanza técnica en las experíencíes y p rác-
tícas de Banid ad Mlli t ar ..
Idem pa ra la enseñanza del tiro con ca rga red ucIda ..
Id em para la preservación del cóle ra .
Idem para. trabajo s de campo .
Estatlístlca y leglslacléD .
Escalafón y ~eglamento de la Orden de san Hermenegildo y
dísp osíeíones poster ior es hasta l.· de julio de 1891 .
Memori a de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, (1) IV y V1, cada u no .
Idem id . V Y VIl, cada uno ..
Idem Id. VIII oo ..
ldem id. IX .
Idem íd , X .
Idem id . XI, XII y XIII, cada uno ..
Idem id. XIV· .
Idemid. XV ..
Idem Id. XVI YXVII .
ldem id. XVIll ..
Idem id . XIX ..
ldemid.XX · .
Instrucciones
Tdctica de Irifanteria
Memoria general ..
Instrucci ón del recluta e .
ldem de sección y compañia ..
Idem de batallón .
ldem de brigada y regimiento ..
Ley de los Trib unales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva d el EJé rcitCly Orgá nica del Estado Mayor
General, de pase s á Ult ramar y Regla mentos para la ap lica-
ción de las mism as ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estad o Mayor
General y Reglamentos de asc ensos , recom pensas Y Ordenes
militar es, anotados con sus modifi caciones y aclaraciones
hasta 15 d e diciembre de 1894 .
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ALTA Y BAJA de jefes y oficiales ocurrida en la escala de aspirantes á ocupar destino en su empleo en los distritos de Ultra-
mar, durante el mes de enero último.
Antigfiedad
Clases NOMBRES
Dia. Mes Año
OBSERVACIONES
Infa.ntería
ALTAS
Cuba
Capitán •.•••..•. D. Antonio Martj.nez Martínez ... . ....•
Filipinas
Teniente coronel. D. Fernando Jimeno Recio ••••.........
Idem •.•..•..• " »Vicente Romero Quiñones .•••.......
Oomandante., •.• »Mariano Veytiz Ortiz •••..••••••....•
Idem •.••.••.••• ~ Segundo Pardo Pardo•••••••••••• , ••
Idem... ..••.••• s Hílarío Galván Hernández••••••••••.
BAJAS
Cuba
Comandante..... D. Ramón Pérez Fernández .••••••.••..
Idem ..... •... " » F rancisco Lanza Penado ••••••••.••••
Capitán. . . . . . . . . » Tomás Chamorro Mayor ..•.••••••••.
Primer teniente.. » José Dalmau PiñaL. "......• " ...•..•
Segundo teniente. » José Conde Bujones••..••••.•..•.•••
Puerto Rico
Comandante.•••• D. Manuel Ibáñez Lao ••.••••••••••.•••
Idem . • • . • .. • . .• s Bamón Pérez Fernández ••••••••••••
Filipinas
Coronel. D Alfredo Vara de Rey .
Comandante. • • •. »León Gaona Gabriel. ..••••..••••••••
Idem •.•..••.••. »Enrique Liévana Fernández .•...••.••
Idem . . . . . . . • • .• » Ramón Pérez Fernández ..•.....•••••
Capitán. . • . . . . •. » Federico Ramos Rabé ..........• •.••
Idem . . . . . . . . . .. »Salvador Caballero Amador ...•.•.•••
Idem " »Salvador Cayuela Díaz ....•.•.•..••.
Idem .. .. . .. »Emilio Soria Cruz .
Idem .. .. . .. .. •. » Ricardo Sellés Amor .
Idem . . . . . . . . . .. » Manuel Ruiz Fendes •......•.....••.Id~ro........... » Enr ique Oliver Pareja : .
Pruner teniente.. » E milio de la Concha San Emeterío •••
Segundo teniente. » Joaquin Guerra Zagala ...•..•.• : .•..
Idem " » José Ruiz de la Morena .
Caba.llería.
ALTAS
Filipinas
~apitán D. Antonio Muñoz Arias ..............•
l'gundo teniente. » José Cistué Quintana .
.
. .'
13 7 94
29 11 91
22 1 96
25 5 80
12 7 94
27 11 95 .
BAJAS
Cuba
rdffillndante..... D. Juan González Lendínez. • .• . . . • . . . . . 7>
em........... » Tomás Ruiz Pertiñez................ »
Primer teniente.. » Arturo Panda Pou ........... •...•..
Idem .•.••....•. » Angel Vázquez Gómez .•.•..........
Idem •.•••...• " »Pedro Bouligny Enr~ch .
Segundo te~iente. » Francisco Marzá Garcia ••.•• •••.• •.•
Filipinas
COlU,andante••••• P. Jo~é Oar~asCQ l'érez •••••••.••••• ¡ •••
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»
»
»
» » A su' petición.
» II Destinado al escuadrón expe(Ucionario de Qa·licia.
» » Idem id. de Fameslo ,
» .» Idem id. de Alcántara •
~ ) ldelll id. de Vitoria.
» » Idem íd. de SelIllR.
» Asc"end1do á 'teniente C'Ol'Ou'él.
2
-'
t( .
Antigíiedad
ClaBes NOMBRES OBSERVACIONES
Día Mes Año
- --
Comandante .••• D. Ricardo Pérez Montes •.•.•••••...... » » l> Destinado á Cuba.
Idem .•.•.•.•••• » Joaquin de la Vega Llauder..••• " .•. l> t » Idem al distrito.
Primer teniente •• t Pedro Bouligny Enrich.. , . ! ••• , , •••• l> » » Idem á Cuba.
Equitaoión Militar
Puerto Rico
Tercer profesor •• D. Ramón Redondo Garcia••.•.•••••. <. » » » Destinado al distrito.
Veterina.ria :Milibr
ALTAS
Filipinas
Veterinario 8.°••• D. Joaquín Vallés Reguera ••••••••••••• 11 1 96
Personal del material de Artilleria.
BAJAS
Cuba, Puerto Rico y Filipinas ,
Auxiliar de alma-
cenes 4.a clase. D. Ramón Fernández Garcia.••.•...•••• » » » Destin~(lo á Cuba.
Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Uilita.res~
BAJAS
Cuba
Escribiente de 3.a D. José Ol:\fné Valls .................... » », )} A I'lU petición.
Idem ..•••....•. - » Andrés Bad Vasco ........... ; ...... » » » Idem,
Puerto Rico
.
Archinro 8.o ~ ! •• D. V~an.cio Moreno Carplntero!.! •••.•• II ~ » Destinedo al distrito.
Administra.oión :Militar
¿\.:(.lfAS
Pilipinas
Comisario de 2.a• D. Diego Oandén Sanduve~e••••.••••••• . 1 5 92
Oficial 2.° •.••... ~ Félh¡; Fern,andez Sáinz ....•••..••••• 15 2 94
Idem: .• ; ..••.... l> Fran:ci~ González Moya .••••••.•.•. 13 5 95
BAJAS
8ubintendente ••• D. Federico Pér8Z Oabrero., '! ••••••••• ~ • ~, » » Destinado al distrito.
Oficial 1.°••.•.•. » Emilío Moreta Tiedra..•.•.•..... "•. ~ » » Idem ,
Idem........... » Emilio Garcia de Tejada .•••.•.••.•• ~ »
"
Idem ,
Sa.nld.ad. ~Uitar.
ALTAS
Filipinas
Jrarnaacéutico 1.°. D. Vicente Miranda Vistuer ••.••.••..•• 80 12 90
Idem ........ ".. » Juan Castells Pacamíns.............. 14 11 95
Idsm 2.° .••••... » Emilio Heredia Santa Cruz • ~ . t' ••••• 4 1 94;
Aludante 2.° .••• » Antonio García Torres..•.•.•.••..•.• 29 7 ~Q
1 em........... » Juan Aguilera Romero ...•••.••..••• 3 8 95
BAJAS
Médioo 1.0 •••••• D. P"ill'O Cardin Cruz•••.•...•••••.••.• » » » A, f;l;U petición.
Farmaoéutico 2.°. )) 1"~"'4el Rubio Janiní .• ~ ••.•.•..••.• ~ . » » l> Destinado al distrito.
Aludante 3.°.: .. " Pedro Fernández Mayor.'..•.•" ..•... ))
" » rdem:.1 em....... , ... » Antonio tintorero de la Rosa •.••••.. »
"
» A su pe~ición.
.. ~ ~ _........ ~
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ALTA Y BAJA de jefes y oficiales ocurrida en la escala de aspirantes á ocupar destino del empleo superior en el distrito de
Filipinas, durante el mes de enero último.
. Antigfiedad
Clases NOMBRES OBSERVACIONES
Día Mes .Año
- -
Personal del material de Artillería
ALTAS
Auxiliar de alma-
cenes 3.a clase. D. Juan Macias Martin.....•.•••••c ••••• 10 11 95
Celadores de Ingenieros
Celador de 2.& •.• D. Vicente Marin Sarrión .•••••••••• ~ •• 30 7 92 Sirve en Filipinas.
Cuerpo Auxi1~a~ de Ofioinas Milita.res
Escribiente de La D. Gabino Martinez Unceta••.••••• '" . ~ 20 9 93 Sirve en Puerto Rico.
ldem •...••••••• l) José Suárez Dominguez•••••..•••••.. 28 10 95 Idem,
Administra.oión :Milita.r
Oficial 2.°•....•• D. Gustavo BuilBuil ••..•••••••.•.••.• 26 6 91 Sirve en Filipinas.
Idem........... » Rafael Hidalgo Salas................ 21 4 92
ldem .•••••••... » José Lucena Alcar8z..••••..•••.•••.. 2 4 94 Sirve en Filipinas.
Idem ........... » José Palomino Señán.............. ,. 29 4 94 Idem,
Idem 3.°........ » Tomás Gutiérrez Valdecaras ...•••.•• 30 3 93
Sanidad Militar ,
Farmacéutico 1.0. D. Vicente Miranda Vistuer.•••••••••••• 30 12 90
Idem ••••••.•••• » Juan Castells Paeamíns •..• , •••••••• 14 11 95
BAJAS
Médico mayor ••• D. Emilio Jerez Huertas.•••• : •••••••••. l) :t :t A BU petioión.
ldem 1.0, ••.•••• » Pedro Oardín Cruz •••••••••••••••••• » :t :t Idem,
Madrid 10 de febrero de 1896.
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